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1 Johdanto 
Tämä opinnäytetyö käynnistyi Caverion Suomi Oy:n tarpeesta saada uutta tietoa ilman-
vaihtohuoneiden ja -koneiden modernisaatiosta, eli siitä, että koneiden rungot ja ulko-
kuoret säilytetään ennallaan, mutta suurin osa itse koneiden osista uusitaan. Tavoitteena 
oli erikseen selvittää, millaista elinkaari- ja taloudellista hyötyä saavutetaan uudistamalla 
laitteiden koneiston osat saneerauskohteissa säilyttämällä koneiden kuoret ja rungot ja 
miten saatua tietoa voidaan hyödyntää tulevaisuudessa arvioitaessa siitä saatavat hyö-
dyt. 
Uudistamistyöstä tehtiin aluksi suunnitelmapaketti, joka toimi kilpailutuksen pohjana. 
Tarjouskilpailun jälkeen vertailimme tarjouksia ja päädyimme valitsemaan urakoitsijaksi 
Koja Oy:n. Tämän jälkeen aloitettiin toteutus yhdessä Koja Oy:n kanssa. Koja Oy suoritti 
sopimuksen mukaiset koneiden modernisaatioon liittyvät asennukset sekä asennetta-
vien laitteiden toimittamisen työmaalle. Työmaalla rakennuspuolen urakoitsijana toimi 
FIRA Oy, jonka kanssa yhdessä sovimme, milloin nosturi tulee paikalle ja nostaa isot 
kanavaosat ylös ja vastaavasti laskee koneesta puretut osat alas. FIRA Oy vastasi työ-
maan logistiikasta kokonaisuudessaan.  
Projektia toteutettiin keräämällä aluksi mahdollisimman paljon tietoa siitä, mitä koneiden 
modernisaatio tarkoittaa käytännössä ja mitä hyötyjä tai vastaavasti haittoja siitä on sen 
elinkaaren aikana. Aluksi LVI-suunnittelijan ja Koja Oy:n kanssa käytiin läpi tornikone-
huoneen modernisoitavat IV-koneet ja uudistamisessa käytettävät koneiden osat. Torni-
konehuone on neljän kerroksen korkuinen ja pakattu täyteen IV-koneita. Ilmanvaihtoko-
nehuone oli niin ahdas, että kaikkien osapuolten mielestä koneiden uusiminen sisältä 
(modernisaatio) oli ainoa järkevä ratkaisu. Tavoitteena oli myös päästä Suomen raken-
tamismääräyskokoelman osassa D2 määriteltyihin tavoitearvoihin ja määriteltyihin huol-
toetäisyyksiin Fira Oy:n kanssa sovimme ilmanvaihtokonehuoneiden suojauksista. Suo-
jauksina toimivat paikalla olleet ritilätasot, joiden päälle asennettiin vanerilevyt. Tämä 
mahdollisti turvallisen työskentelyn kohteessa ja toisaalta vanerit suojasivat ritilöitä. Uu-
det asennettavat ilmastointilaitteiden osat olivat sen verran painavia, että ne olisivat voi-
neet väärin liikuteltuina vahingoittaa ritilätasojen rakenteita. 
Caverion Suomi Oy toivoo tästä opinnäytetyöstä saavansa lisää käytännön tietoa tule-
vaisuutta varten. On todennäköistä, että jatkossa työn alle on tulossa samankaltaisia 
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kohteita, joissa on mahdollista ilmanvaihtokoneiden uusiminen niin sanotusti vaihtamalla 
laitteiden koneosat, jolloin laitteiden ulkokuori ja runko säilyisivät alkuperäisinä. Lisäksi 
Caverion Suomi Oy toivoo lisää tietoa siitä, kuinka koneiden modernisaatio onnistuu täl-
laisessa tavoitehintakustannusurakassa, jossa on ennustettu alusta alkaen kohteen 
kaikki kustannukset.  
2 Kohteen tietoja 
2.1 Kohde 
Tämän opinnäytetyön rakennuskohde sijaitsee Helsingissä Länsi-Pasilassa, osoitteessa 
Radiokatu 5. Kohteessa on aiemmin ollut ns. Ylen Iso Paja. Yleisradio muuttaa tiloista 
pois, ja VR-yhtymän pääkonttorin toimistotilat ja liikenteenohjauskeskus muuttavat tilalle. 
Työt kohteessa aloitettiin tammikuussa 2017, ja kohteen tulisi olla täysin valmis touko-
kuussa 2018. Tämän kohteen bruttopinta-ala on 22 750 m². Kohteen rakennustöistä vas-
taa Fira Oy, ja taloteknisistä töistä puolestaan Caverion Suomi Oy:n projektikeskus.  
Kohteeseen uusitaan kaikki talotekniset järjestelmät, ja olosuhteiden tulee vastata sisäil-
maluokkaa S2. Nykyiset väliseinät ja alakatot puretaan ja uudet tilat tehdään pääosin 
avotoimistoiksi. Kohde on otettu käyttöön alun perin vuonna 1993, ja kohteen julkisivu 
säilytetään ennallaan rakentamisen aikana.  [5] 
2.2 Kohteen urakkamuoto 
Kohteen urakkamuoto on tavoitehintaurakka. Yhdessä Fira Oy:n kanssa on luotu tavoi-
tekustannusarvio kustannuksista, joita seurataan kuukausittain koko hankkeen ajan. Ra-
kennuttajana toimii Yleisradion eläkesäätiö ja urakkasopimus on laadittu tavoitehinta-
pohjaisena. Kaikki alaurakat on kilpailutettava, samoin kuin jokainen yksittäinen han-
kinta, joka tehtiin työmaalle. Tarjouskyselyiden perusteella laaditaan tarjousvertailutau-
lukko, johon lisätään tiedot kaikista saaduista tarjouksista. Tarjousvertailujen perusteella 
tehdään esitys urakoitsijasta ja se hyväksytetään tilaajalla sekä suunnittelijalla. Raken-
nusvalvonta edellyttää, että jokaisesta asennettavasta laitteista on löydettävä vaadittu 
CE-merkintä. Tämän lisäksi tulee olla seuraavat yhteen kerätyt dokumentit: huoltokirjat, 
asennus- ja käyttöopastusmateriaalit, käyttöoppaat, toimintakokeiden pöytäkirjat, ns. 
omien töiden työntarkastukset, mittauspöytäkirjat ja kaikki muu loppudokumentaatio. 
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Hanke toteutetaan yhteistyöhankkeena. Se tarkoittaa sitä, että keskeiset osapuolet kiin-
nitetään hankkeeseen jo suunnitteluvaiheessa ja hankkeeseen pyritään luomaan olo-
suhteet, joissa kukin osapuoli työskentelee ennen kaikkea projektin yhteisten tavoittei-
den eteen. Kohteella on yhteinen tavoitekustannus, ja se on sopusoinnussa rakennus-
urakoitsijan ja talotekniikkaurakoitsijan tavoitteiden kanssa. [4; 5.]  
2.3 Haasteet kohteen aloituksessa 
Kohdetta käynnistettäessä Yleisradion toiminta jatkui vielä normaalisti. Työt päästiin 
aloittamaan ensimmäisenä kerroksesta 4, koska Yleisradio muutti sieltä pois aikaisem-
min. Aloitus oli hyvin hankala, koska Yleisradiolla oli vielä toimintaa muissa kerroksissa, 
joten emme saaneet aiheuttaa paljon ääntä rakennustöillä klo 8–17.00. Saimme myös 
Yleisradiolta aikataulun siitä, milloin mitään meluavia töitä ei saanut suorittaa. [6] 
2.4 Organisaatio 
Projektin ylin päättävä elin on projektin johtoryhmä. Johtoryhmä kokoontuu vähintään 
kerran kahdessa kuukaudessa tai tarpeen mukaan useammin. Johtoryhmälle kuuluivat 
seuraavat tehtävät: 
- projektiryhmän yhdessä määrittämien tavoitteiden hyväksyminen ja niiden toteu-
tumisen seuraaminen ja varmistaminen 
- projektin etenemisen seuraaminen, kuukausiraporttien ja palautteiden käsittely 
- projektin johtotason organisointi ja sen muutoksista päättäminen 
- projektin yhteistoiminnan toimivuuden varmistaminen ja mahdollisten erimieli-
syyksien ratkaiseminen, jos niitä ei ole kyetty ratkomaan aikaisemmin. 
Talotekniikan johtamisesta vastaa projektinjohtaja, työmaan toteutuksesta vastaavat eri 
toimialojen projektipäälliköt yhdessä talotekniikkajohtajan kanssa. Työmaalla pidetään 
projektiryhmän kokoukset kerran kuukaudessa. Niihin osallistuvat kaikki Caverion Suomi 
Oy:n kohteen työmaatoimihenkilöt. Projektikokouksessa käydään läpi työmaa-aikatau-
lun tilanne, mahdolliset resurssitarpeet, suunnitelma puutteet sekä taloustilanne. 
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Operatiivisesta johtamisesta kohteella vastaa kokonaisuudessa hankkeen työpäällikkö 
yhdessä vastaavan työnjohtajan kanssa sekä Caverion Suomi Oy:n ja Fira Oy:n omien 
toimialueidensa osalta projektipäälliköt. Lisäksi toimintaa ohjataan työryhmien sisäisissä 
ja niiden välisissä kokouksissa. Projektissa on erotettavissa kehitysvaiheen organisaatio, 
joka keskittyy suunnitteluun ja suunnittelun kustannusohjaukseen, sekä toteutusvaiheen 
organisaatio. Käytännössä nämä työvaiheet limittyvät, ja samat henkilöt osallistuvat mo-
lempiin vaiheisiin.  
Kuva 1 esittää Caverion Suomi Oy:n Ison Pajan projektiorganisaation, siinä on esitelty 
putki-, ilmanvaihto- ja sähköpuolen projektipäälliköiden lisäksi työnjohtajat. 
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Caverion Suomi Oy:n Iso Pajan organisaatio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Kuva 1. Työmaan organisaatio 
3 Ilmanvaihtokoneiden uudistamisen sisältö 
3.1 Hankesuunnittelu- ja teoriaosio 
Hankkeen suunnittelussa otettiin huomioon Suomen rakentamismääräyskokoelman 
osan D2 määräykset sekä sisäilma- ja ilmanvaihtoa koskevat ohjeet. Rakennuksen 
suunnittelussa ja rakentamisessa oli tärkeää taata turvallisen ja viihtyisän sisäilman saa-
vuttaminen. Suunnittelussa huomioitiin vaadittavat sisäilmaolosuhteet, joihin vaikuttivat 
sisäiset kuormitustekijät kuten lämpö- ja kosteuskuormitus, henkilömäärät tiloissa, ti-
lassa tehtävät työtehtävät sekä rakennus- ja sisustusmateriaalit. Ulkoiset vaikuttavat 
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kuormitustekijät koostuivat sää- ja ääniolosuhteista, ulkoilman laadusta, rakennuksen si-
jainnista sekä muista ympäristötekijöistä.  [1; 4; 5; 8, s. 3.] 
Rakennuksessa pitää olla vaadittu sisäilman laatu, ja sen saavuttamiseksi suunnitte-
lussa huomioimme rakennuksen lämmön- ja kosteudeneristyksen sekä ikkunoiden omi-
naisuudet. Rakennuksen turvallisuuden kannalta määritettiin suunnitteluvaiheessa ulko-
vaipan, alapohjan ja roilojen ilmanpitävyys sekä tilojen välisten rakenteiden ilmankäyt-
täytymine. Talotekniikan järjestelmissä huomioitiin tilaajan käyttötarpeet. Tilaajalla on 
paljon elektronisia järjestelmiä, jotka tarvitsevat taloteknisesti erityisen paljon ilmanvaih-
toa. Fira Oy:n kanssa yhdessä laadittiin rakennuksen kosteuden hallintasuunnitelma 
sekä vastaanoton ja käyttöönoton aikataulut. Viikkoaikatauluttamalla työvaiheiden asen-
nusajankohdat luotiin uudistamisvaiheen aikana tarvittavat edellytykset ilmanvaihdon 
hoitamiselle asianmukaisesti. [1; 4; 5; 8, s. 3.] 
Rakennuksen hankintasuunnittelussa päätettiin kaikkien torniin jäävien ilmanvaihtoko-
neiden imuroinnista sekä runkokanavakuilujen nuohouksesta. Nuohoustyöllä ja imuroin-
nilla varmistettiin kanavistojen puhtaus, joka puolestaan mahdollistaa terveellisen sekä 
viihtyisän sisäilman. Samalla varmistettiin näillä hankesuunnitelmilla se, että ilmanvaih-
tojärjestelmä oikeinkäytettynä, huollettuna ja kunnossapidettynä kestää toimintakuntoi-
sena suunnitellun käyttöajan. [1; 3; 5; 8, s. 5.] 
Ilmanvaihtojärjestelmään on suunniteltava ja asennettava mittauslaitteet tai vastaavasti 
mittausmahdollisuus tärkeimpien toimintojen arvojen mittaamiseen ja toimintojen valvo-
miseen. D2:n toimistorakennuksille asettamat raja-arvot ulkoilmavirralle ovat toimisto-
huoneelle 1,5 (dm³/s)/m² ja neuvotteluhuoneelle 4,0 (dm³/s)/m² tai 8,0 dm³/s henkilöä 
kohden. Hankesuunnittelussa oli päätetty toimistotilojen ulkoilmavirraksi 2,0 (dm³/s)/m². 
Tämän vuoksi korjausurakassa koko kohteen ulkoilmavirtaa kasvatettiin n. 40 % suu-
remmaksi. [1; 4; 8, s. 5.] 
Hankesuunnitelmassa päätettiin tornikonehuoneen osalta uusia kaikki ilmanvaihtoko-
neet. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että koko tornikonehuone purettiin ylhäältä alas-
päin, samoin suurelta osin vanhat koneet ja teräsrakenteet. Yhdessä yhteistyökumppa-
nimme Fira Oy:n kanssa tehtiin laskelma kustannuksista ja aikataulun toteutuksesta. Ar-
vioiduksi kokonaiskustannukseksi tuli lähes miljoona euroa ja toteutusajaksi yli 7 kk. 
Tältä pohjalta suunniteltiin toimenpiteitä, joilla saataisiin aikataulu projektille sopivaksi ja 
arvioituja kustannuksia alemmaksi.  
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Tammikuun lopussa 2017 oli ensimmäinen mahdollisuus tutustua tornikonehuoneeseen. 
Tällöin järjestettiin katselmus yhdessä rakennuttajan edustajan, suunnittelijan, valvojan 
ja taloteknisistä töistä vastaavien henkilöiden kanssa. Katselmuksen aikana pohdittiin 
monenlaisia ratkaisuja, esimerkiksi, olisiko mahdollista tuoda uusia ilmanvaihtokoneita 
tornikonehuoneeseen? Katselmuksen aikana todettiin yhdessä mahdottomaksi tuoda ti-
lalle kokonaan uusia koneita, koska tornihuoneen rakenteiden purkukustannukset nou-
sisivat liikaa. Katselmuksen lopuksi päätimme aloittaa aliurakoitsijan kilpailutuksen. Ali-
urakoitsijan tuli pystyä toteuttamaan koneiden uudistaminen tornikonehuoneissa. Muu-
tama firma kiinnostui kyseisestä kohteesta, joten sovimme heidän edustajien kanssa kat-
selmukset konehuoneisiin. Sovimme molempien kiinnostuneiden yritysten edustajien 
kanssa päivämäärän, johon mennessä heidän piti toimittaa meille tarjouksensa IV-ko-
neiden uudistamisesta. Tarjousten avaamisen ja vertailun jälkeen, päädyimme valitse-
maan urakoitsijaksi Koja Oy:n. Ensi töiksemme teimme vielä kohteen katselmuksen. 
Suunnittelijan kanssa tehtiin paljon tiivistä yhteistyötä selvittääksemme, mitä kaikkia osia 
ilmanvaihtokoneisiin pitää uudistaa ja mitä kokonaan uusia. [1; 2; 3; 5.] 
Uusittavien ilmanvaihtokoneiden ominaissähköteho SFP oli kohteeseen tullessamme 
2,5 kW/(m³/s), ja nykyisten määräysten mukaan suurin sallittu määrä on 2,0 kW/(m³/s). 
Yhdessä vanhemman LVIA-suunnittelijan kanssa laskimme ilmanvaihtokoneiden uu-
deksi SFP-luvuksi 1,6–1,7 kW/(m³/s).  SFP-luku on todella tärkeä, koska se määrää il-
manvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon. Tämä tarkoittaa järjestelmän kaikkien puhal-
timien, taajuusmuuttajien ja muiden tehonsäätölaitteiden yhteenlaskettua sähköverkosta 
ottamaa sähkötehoa jaettuna ilmanvaihtojärjestelmän koko mitoitusulkoilmavirralla. Jär-
jestelmän sähkön energiankulutus sisältää myös LTO:n mahdollisten pumppujen sekä 
moottorien sähköenergiankulutuksen. [1; 7, s. 4–7.]  
3.2 Suunnittelun toteutus  
Suunnittelun toteutus aloitettiin yhdessä urakoitsijaehdokkaiden kanssa. 2.11.2017. Kä-
vimme edustajien kanssa kiertämässä konehuoneet ja kuuntelimme heidän visioitaan 
koneiden modernisaatioista. Kierroksella ovat mukana ilmanvaihdon työnjohtaja, tarjoa-
van yrityksen edustajat, suunnittelija ja kohteen talotekniikan valvoja. Tarjoavat yritykset 
tekivät meille konekortit, joista selvisi koneiden uudet koot. Koneiden tehot muuttuisivat, 
sillä ilmamäärää piti pystyä isommillaan nostamaan jopa seitsemänkertaiseksi aikaisem-
masta. Jouduimme tarkkaan pohtimaan suunnittelijan kanssa, mihin sijoitamme koneet, 
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koska nykyisille paikoille ne eivät olisi mahtuneet. Niinpä päädyimme ottamaan torniko-
nehuoneen alimman kerroksen yhden uuden poistokoneen käyttöön.  
4 Työn kulku 
4.1 Saneerausurakoitsijan saapuminen työmaalle 
Työt pääsimme aloittamaan huhtikuun puolessavälissä vanhojen IV-koneiden purkutöillä 
tornikonehuoneesta. Työt aloitettiin kerroksesta 12, ja etenimme kerros kerrokselta alas-
päin. Aloitimme työt samanaikaisesti yhdessä putkimiesten kanssa, koska he purkivat 
LTO- ja lämpölinjoja sekä pumppuryhmät koneista, sillä ne olivat IV-koneiden purkami-
sen esteenä. Koneiden purkamisessa tarvittiin myös automaatio- ja sähkömiehen apua 
katkaisemaan ”antureiden” johtoja, näin toimiessamme osa antureista voitiin säästää ja 
hyödyntää uudelleen. Sähköasentajat purkivat sähkön syötöt ryhmäkeskukselle asti. Ko-
neita purettaessa meille selvisi todella nopeasti koneiden pölyisyys ja se, ettei suodatti-
mia ollut vaihdettu pitkään aikaan arviolta noin 5 vuoteen kuten kuvassa 2 on esitetty. 
Toisin sanoen; huoltoyhtiö oli laiminlyönyt tehtävänsä. Siten jo projektin alussa, kun 
osassa taloa vielä työskenteli Yleisradion henkilökuntaa, ymmärsimme tämän nähdes-
sämme heidän valituksensa huonosta ilmanlaadusta. Kohteeseen ei ollut tehty moneen 
vuoteen ilmamäärämittauksia. [3] 
 
Kuva 2. Vanhojen pölyisten suodattimien purku tornikonehuoneessa 16.6.2017 
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4.2 Työmaan logistiikka  
 
Kuva 3.  Työmaan havainnekuva  
Työmaalla logistiikasta vastasi rakennusliike Fira Oy. Jokaisena maanantaina pidettiin  
palaveri, jossa kävimme viikon logistiikka-asiat läpi. Logistiikkapalaverissa oli mukana 
nokkamiehet ja työnjohto. Työmaalla käytössä olleeseen viikkokalenteriin merkittiin 
tiedot kuormien tuloajoista. Siihen merkittiin tai tehtiin varaus oman kuorman 
saapumisajalle, ja jos saapumisaika selvisi vasta kuluvalla viikolla, sen pystyi vielä 
merkitsemään kalenteriin. Samassa palaverissa sovittiin ja suunniteltiin nosturin käytöt 
tuleviin nostotöihin. 
Työmaa-alueelle ajo tapahtui kuvan mukaisesti liikenneympyrästä. Jokainen kuorman 
tuoja ohjattiin ajamaan liikenneympyrässä nuolten mukaisesti kuvan 3 osoittamalla 
tavalla. Työmaa-alueen ja liikenneympyrän välissä oli todella vilkas kevyen liikenteen 
kulkutie, joka tarkoitti meille suurta vastuuta. Jokaisen kuorman saapuessa pysäyttettiin 
liikenne kevyen liikenteen kulkutieltä. Kuorman saapuessa työmaalle varmistettiin, että 
kuorman tuojalla on työmaavarusteet päällä turvallisuussyistä, sillä alue oli kokonaan 
työmaa-aluetta. Aluksi kuskit eivät ymmärtäneet asiaa, mutta huomautusten jälkeen 
kuskit käyttivät edellytettyjä suojavarusteita. Kuorman poisajo työmaalta tapahtui 
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työmaan läpi; kuormat eivät lähteneet peruuttamaan takaisin liikenneympyrään vaan 
ajoivat kuvan mukaisesti Radiokadun puolelta pois. 
Työmaatoimistojen vieressä oli suojeltu metsäalue, johon työmaa-alue rajottui, tämä 
pienensi osaltaan varastointitilaa työmaalla. Varastointikontit tulivat työmaatoimistojen 
eteen ja pienensivät ahtaan piha-alueen kokoa entisetään. Tämän lisäksi työmaalla oli 
käytössä Fisher Oy:n varastokontit, joista sovitusti noudettiin kestotilauksella työmaalle 
tarvittavat kannakointi- ja kiinnitystarvikkeet. Tarvikevarastoa täydennettiin viikottain 
Fisher Oy:n toimesta, ja kerran kuukaudessa yritys laskutti käyttämistämme tarvikkeista. 
Työmaalla tornikonehuoneseen tarkoitettujen tavaroiden nostot suoritimme Pikkupajan 
puoleiselta pihalta. Työmaa-alueen etupihan purkualueelle ei olisi mahtunut iso nosturi, 
jolla olisi pystytty nostamaan raskaat ilmanvaihtokoneen osat tai -lohkot korkealle torniin. 
Tornikonehuoneen 9. kerroksessa oli huolto-ovi, joka avautui D-lohkon vesikatolle. Oven 
ulkopuolella sijaitsevalle vesikatolle tehtiin nostotaso, johon sai hyvin nostettua tavarat. 
Nostotasolta oli mahdollista siirtää työntämällä ilmanvaihtokoneiden osat sisälle 
konehuoneeseen.  
4.3 Ensimmäiset haalaukset  
Pääsimme suorittamaan toukokuun 2017 lopussa ensimmäiset raskaat nostot torniko-
nehuoneeseen. Ensimmäisellä nostokerralla nostimme puretut IV-koneiden osat ensim-
mäiseksi alas huoltopihalle ja sen jälkeen isot puhaltimien osat vesikatolle, johon Fira Oy 
oli tehnyt rampin nostoja varten. Vesikatolta sai kuljetettua puhaltimet kärryillä konehuo-
neen lattialle. Valvoin henkilökohtaisesti nostotoimenpiteitä. Fira Oy:n ehtoina olivat: yksi 
henkilö on vesikatolla ottamassa vastaan lastia ja toinen on maan tasalla kiinnittämässä 
kuormaa ja Caverion Suomi Oy:n työnjohdon on oltava koko ajan paikalla.  Aamupäi-
väksi suunniteltua nostojen aloitusta jouduimme siirtämään muutamalla tunnilla, koska 
nostopäivänä tuuli oli arvioitua voimakkaampi. Kuvassa 4 on esitetty puhaltimien nosto. 
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Kuva 4. Puhaltimien nostot Isolla Pajalla suoritettiin 17.5.2017 
Tornikonehuoneen tilan ahtauden vuoksi teimme kaksi nostoa nostaessamme uudet ko-
neet ylös 25.8.2017. Tämän lisäksi tornikonehuoneen nostettiin ilmanvaihtokoneiden 
osia, jotka toimitettiin paikalle kymmenessä osassa, ja isoimmat kappaleet olivat jopa 
800 mm leveitä. Haalausaukkomme oli rajallinen, noin 1800 mm leveä ja korkea. Tämän 
lisäksi jokainen koneen kappale painoi todella paljon, ja ne piti vielä saada nostettua 
tornikonehuoneessa yksi kerros ylöspäin, jonne johtivat vain 850 mm leveät portaat. Koja 
Oy:n asentajat tekivät todella hyvää työtä. Heidän osaltaan koneet oli asennettu valmiiksi 
1.9.2017, ja heidän urakkansa toteutui tavoiteaikataulun mukaisesti. Caverion Suomi 
Oy:n putkimies pääsi aloittamaan putkilinjojen teon heti ilmanvaihtokanavien asennus-
töiden jälkeen.  
4.4 Tornikonehuoneen uudelleen rakentaminen 
Ilmanvaihtokonehuoneiden asennustyöt olivat lähtökohtana, kun laadimme koko sanee-
rauskohteelle aikataulun. Tornikonehuoneen töiden osalta päädyimme alla olevaan ai-
katauluun, kuvan 5 mukaisesti. 
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Kuva 5. Tornikonehuoneen aikataulu   
Kohteessa on yhteensä 4 ilmanvaihtokonehuonetta.  Kyseiseen aikatauluun päädyimme 
yhdessä kaikkien työmaalla toimivien tahojen kanssa. Päätimme lohkojen luovuttamis-
järjestyksestä tutustuttuamme ilmanvaihtokoneiden palvelualuekarttaan. Tornikone-
huone palvelee laajaa osaa rakennuksesta sekä lohkoa E, jonka luovutus on ensimmäi-
senä. Lokakuun puolessavälissä olisi tarkoitus aloittaa kyseisten koneiden toimintako-
keet ja ilmavirtamittaukset. Aikataulutuksessa oli huomioitava kahden uuden ilmanvaih-
tokoneen tulo työmaalle ja niiden asennus. Tornikonehuoneeseen tulee kaksi täysin 
uutta keittiötä palvelevaa ilmanvaihtokonetta. Aikataulu tehtiin yhdessä uusien ilmavaih-
tokoneiden toimittajan kanssa. 
Koneiden osalta uudistaminen aloitettiin purkutöillä, jotka käynnistyivät 9. kerroksen ko-
neista ja siitä kerros kerrallaan siirryttiin ylöspäin aina 12. kerrokseen asti. Koneisiin teh-
tiin seuraavat uudistukset: 
Ensimmäiseksi IV-koneisiin asennettiin puhaltimet, joihin puolestaan sähkömiehet kytki-
vät sähkönsyöttökaapelin moottorien liitäntäkoteloon ja sen jälkeen puhaltimet asennet-
tiin puhallinkammioon. 
Seuraavaksi IV-koneisiin asennettiin uudet lämmitys- ja jäähdytyspatterit, jotta lämmitys- 
ja jäähdytystehot kasvaisivat. 
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Viimeisenä koneisiin laitettiin uudet äänenvaimenninpahvelit, ja suodatinkehikkoihin ra-
kennettiin kiristysmekanismit, joilla saatiin suodattimet tiivistymään paremmin kehyk-
siinsä kuvan 6 mukaisesti.  
 
Kuva 6.   Vaihdettu suodatinkehikko ilmanvaihtokoneessa 
4.5 Uusittavat osat 
Lämmitys-, jäähdytys- ja LTO-patterit 
Tuloilmakojeiden lämmitys- ja jäähdytyspatterit valmistettiin kupariputkista alumiinilamel-
lein ja putkiyhteet laitettiin laippaliitoksiin, kun yhteen koko on DN40 tai suurempi. Jo-
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kaista patteria kohden tulee yhdet yhteet. Poistokojeiden patterit varustettiin ruostumat-
tomasta teräksestä tehdyillä kondenssiveden keräysaltailla, joista järjestettiin veden 
poisto lähimpään lattiakaivoon. 
LTO-patterit valittiin siten, että kokonaislämpötilahyötysuhteeksi saatiin vähintään 50 % 
ulkoilmalämpötilan ollessa asteessa –15 °C:ssa. Patterien tilaukset vahvistettiin LVI-
suunnittelijalla, jolle toimitettiin mitoituslaskelmat hyötysuhteista. LTO-patterit uusittiin 
tulo- ja poistoilmakoneisiin 321, 322 ja 327, jotta saataisiin riittävät lämmitys- ja jäähdy-
tystehot koneisiin. 
Moottorit ja taajuusmuuttajat 
Moottoreina käytettiin täysin suljettuja, ripajäähdytettyjä oikosulkumoottoreita. Kaikkien 
kohteen moottoreiden täytyi olla IEC:n mittastandardien (IEC 72-1 ja 72-2) mukaisia. 
Mahdollisten häiriötilojen varalta taajuusmuuttaja tulee aina voida ohittaa ja muuttaa suo-
rakäyttöiseksi. 
Uudistaminen alkoi koneiden osalta purkutöillä, jotka käynnistyivät 9. kerroksen koneista 
ja siitä kerros kerrallaan ylöspäin aina 12. kerrokseen asti. Koneisiin tehtiin kerroksittain 
seuraavat uudistamiset: 
Koneisiin uusittiin äänenvaimenninpahvelit sekä suodatinkehikkoihin rakennettiin kiris-
tysmekanismit, joilla saadaan suodattimet tiivistymään paremmin kehyksiinsä. 
Rakennusautomaatio 
Rakennuksen LVI-järjestelmiä varten rakennetaan DDC- /väyläpohjainen säätö- ja val-
vontajärjestelmä. Automaation kaikki kenttälaitteet uusitaan myös IV-konehuoneissa. [1] 
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4.6 Kerroskohtaiset konesaneeraukset 
 
Kuva 7. Tornikonehuoneen leikkaus tietomallista 
Kerroskohtaisesti asennettiin seuraavat koneet, joiden tietomallista on leikkaus ku-
vassa 7. 
9. kerroksen tasolle asennettiin 325PK palvelemaan ensimmäisen kerroksen henkilös-
töravintolaa. 
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9. kerroksen tasolle asennettiin 325PK, palvelemaan ensimmäisen kerroksen keittiötä 
uusi ilmanvaihtokone 6 000 dm³/s sekä LTO-poistoilmapatteri teholtaan 153,6 kW. 
 
10. kerroksen tasolle asennettiin 325TK, palvelemaan ensimmäisen kerroksen keittiötä, 
uusi ilmanvaihtokone 5 400 dm³/s. 
 
- LTO-tuloilmapatteri, teho 153,6 kW  
- lämmityspatteri pumppuryhmällä, teho 200,9 kW 
- jäähdytyspatteri pumppuryhmällä, teho 97,2 kW. 
 
10. kerroksen tasolle asennettiin 323TK palvelemaan ensimmäisen kerroksen audito-
riota. TK:n ilmavirta on 2 200 dm³/s. Ennalleen jäi vanha ilmanvaihtokoneen runko uusilla 
osilla: 
- kammiopuhallin ja taajuudenmuuttaja 
- LTO-tuloilmapatteri, teho 52,8 kW 
- lämmityspatteri pumppuryhmällä, teho 81,8 kW 
- jäähdytyspatteri pumppuryhmällä, teho 39,6 kW. 
 
10. kerroksen tasolle asennettiin 323PK palvelemaan 1. kerroksen auditoriota, PK:n il-
mavirta on 2 200 dm³/s, LTO-poistoilmapatteri teholtaan 52,8 kW. Ennalleen jäi vanha 
ilmanvaihtokoneen runko uusilla osilla: 
- kammiopuhallin  
- taajuudenmuuttaja. 
 
10. kerroksen tasolle asennettiin 327TK palvelemaan kellaria, varastoja, 1.–6. kerroksien 
porrastornia ja aulaa, 1 400 dm³/s. Ennalleen jäi vanha ilmanvaihtokoneen runko uusilla 
osilla:  
- kammiopuhallin ja taajuudenmuuttaja 
- LTO-pumppuryhmä 
- lämmityksen pumppuryhmä. 
 
11. kerroksen tasolle asennettiin 321TK palvelemaan C-lohkon 2.–6. kerroksien toimis-
toja. TK:n ilmavirta on 5 750 dm³/s. Ennalleen jäi vanha ilmanvaihtokoneen runko uusilla 
osilla: 
- kammiopuhallin ja taajuudenmuuttaja 
- LTO-tuloilmapatteri, teho 138,0 kW  
- Lämmityspatteri pumppuryhmällä, teho 213,9 kW 
- jäähdytyspatteri pumppuryhmällä, teho 103,5 kW. 
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11. kerroksen tasolle asennettiin 321PK01 palvelemaan C-lohkon 2.–6. kerroksien toi-
mistotiloja. PK:n ilmavirta on 3 550 dm³/s, ja LTO-poistoilmapatteri on teholtaan 85,2 kW. 
Ennalleen jäi vanha ilmanvaihtokoneen runko uusilla osilla: 
- kammiopuhallin ja taajuudenmuuttaja. 
 
11. kerroksen tasolle asennettiin 322TK palvelemaan E-lohkon 6.–7. kerroksien neuvot-
teluhuoneita. TK:n ilmavirta on 5 400 dm³/s. Ennalleen jäi vanha ilmanvaihtokoneen 
runko uusilla osilla: 
- kammiopuhallin ja taajuudenmuuttaja 
- LTO-tuloilmapatteri, teho 81,6 kW 
- lämmityspatteri pumppuryhmällä, teho 246,2 kW 
- jäähdytyspatteri pumppuryhmällä, teho 97,2 kW. 
 
11. kerroksen tasolle asennettiin 322PK palvelemaan E-lohkon 6.–7. kerroksien neuvot-
teluhuoneita. PK:n ilmavirta on 3 400 dm³/s, LTO-poistoilmapatteri on teholtaan 81,6 kW. 
Ennalleen jäi vanha ilmanvaihtokoneen runko uusilla osilla: 
- kammiopuhallin ja taajuudenmuuttaja. 
 
12. kerroksen tasolle asennettiin 321PK02 palvelemaan C/E-lohkon WC-tiloja. PK:n il-
mavirta on 2 200 dm³/s, LTO-poistoilmapatteri on teholtaan 52,8 kW. Ennalleen jäi vanha 
ilmanvaihtokoneen runko uusilla osilla: 
- kammiopuhallin ja taajuudenmuuttaja. 
 
12. kerroksen tasolle asennettiin 324TK palvelemaan korkeaa atriumaulaa. Ennalleen 
jäi vanha ilmanvaihtokoneen runko uusilla osilla: 
- kammiopuhallin ja taajuudenmuuttaja 
- lämmityksen pumpunkorjaus sarja. 
 
12. kerroksen tasolle asennettiin 328TK, palvelemaan kellaria ja autotalleja. Ennalleen 
jäi vanha ilmanvaihtokoneen runko uusilla osilla: 
- kammiopuhallin ja taajuudenmuuttaja 
- LTO-tuloilmapatteri, teho 43,2 kW 
- lämmityspatteri pumppuryhmällä, teho 63,2 kW. 
 
12. kerroksen. Tasolle asennettiin 328PK palvelemaan kellaria ja autotalleja. Ennalleen 
jäi vanha ilmanvaihtokoneen runko uusilla osilla: 
- kammiopuhallin ja taajuudenmuuttaja 
- LTO-poistoilmapatteri, teho 43,2 kW. 
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12. kerroksen tasolle asennettiin 327PK palvelemaan portaita ja kellarivarastoja. PK:n 
ilmavirta on 1 400 dm³/s. Ennalleen jäi vanha ilmanvaihtokoneen runko, johon asennet-
tiin seuraavat uudet osat: 
- kammiopuhallin ja taajuudenmuuttaja 
- LTO-poistoilmapatteri, teho 33,6 kW. 
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5 Yhteenveto 
5.1 Työn haasteet tornikonehuoneessa 
Tornikonehuoneessa isoimmat haasteet aiheutti tilan ahtaus. Torniin mahtui töitä teke-
mään samaan aikaan vain yksi mies kerrosta kohden. Asentajat joutuivat keskenään 
sopimaan asennusjärjestyksen. Mielestäni suoriuduimme todella hyvin tästä haasteesta. 
Tornikonehuoneessa oli tehtävä kookkaiden, kaukokylmän jäähdytyslinjojen siirrot (hal-
kaisijaltaan 250 mm). Ne sijaitsivat 9. ja 10. kerroksen keittiöiden poistokoneiden sekä 
tuloilmakoneiden tiellä. Haasteena oli se, ettei kaukokylmäjakelua voitu katkaista siirron 
ajaksi, sillä Yleisradion hallinnoimat suuret satelliittipeilit olivat toiminnassa ja tarvitsivat 
jäähdytystä koko ajan. Satelliitit jakavat kaikki Suomeen ulkomaailmalta tulevat lähetyk-
set Suomen eri kanaville. Monta katselmusta pidettiin siitä, miten olisi järkevintä järjestää 
korvaava jäähdytys satelliiteille. Jäähdytys korvattiin lopulta kylmän käyttöveden väliai-
kaisella kierrolla. Monta testikäyttökertaa järjestettiin korvaavalla systeemillä, siihen 
osallistuivat myös kohteen talotekniikan valvoja sekä YLE:n edustaja. Siirrettävät kauko-
kylmärungot oli tehty kohteeseen vuonna 2006. Nämä kaukokylmärungot oli asennettu 
tornikonehuoneeseen, koska aikaisemmin talon jäähdytys oli totutettu siellä sijainneilla 
vedenjäähdytyskoneilla. Vuonna 2006 rakennukseen liitettiin kaukokylmäjärjestelmä. 
Uusien keittiön ilmastointikoneiden asennuksen jälkeen alettiin suunnitella uusia kana-
vareittejä keittiön rasvakanaville konehuoneeseen. Uusia reittejä kartoitettiin, koska il-
mamäärät tulevat kasvamaan huomattavasti. Isoja kanavia oli lähes mahdoton saada 
edes tornikonehuoneen sisälle rakennettua tai haalattua sinne. Konehuoneen sisällä jou-
duttiin tekemään pieniä muutoksia kulkutasoihin, isot keittiön rasvakanavat piti saada 
vietyä kaiken ahtauden läpi 13. kerroksen lauhdutuskentälle. Kanavat olivat 800 mm hal-
kaisijaltaan, ja niihin laitettiin 100 mm palovillaeristys. 
Keittiön poistokoneelle tehtiin oma palokotelo, koska se tuli asentaa omaan palo-osas-
toon. Ongelmaksi muodostui vieressä olevan sähkökeskuksen huoltoetäisyys. Moneen 
otteeseen jouduttiin miettimään, miten järjestää koneelle määräyksien edellyttämä huol-
totila. 
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Ison haasteen toi rakennusautomaation valvontajärjestelmä. Miten toteuttaa rakentami-
nen ja ohjelmointi siten, että saavutetaan toimintakaaviossa määritelty käyttöaste LVIA-
työselityksen vaatimusten mukaiseksi? 
 
Järjestelmän valvontatoiminnan on oltava aktiivista, ts. käyttöjärjestelmän on jatkuvasti 
kiertokyseltävä valvontapisteiden tilaa, verrattava tilannetietoja muistiarvoihin, suoritet-
tava käyttöpäätteillä pyydetyt ja ohjelmarekisterin edellyttämät toimenpiteet sekä valvot-
tava kaikkien laitteistoyksikköjen toimintoja. 
 
Alakeskusten (VAK) on pystyttävä toimimaan täysin itsenäisesti muiden alakeskusten 
toiminnasta riippumatta. Alakeskusten on myös pystyttävä toimimaan yhteistyössä mui-
den alakeskusten kanssa siten, että kojeiden käyntitilalukitukset voidaan toteuttaa ohjel-
mallisesti eri alakeskusten välillä. Samoin esim. yhdestä alakeskuksesta otettu ulkoläm-
pötilan mittausarvo on voitava siirtää muiden alakeskusten käyttöön.  
 
Koneen 321 TK/PK käydessä rakennusautomaatio ohjaa seuraavat säädöt ja toiminnot, 
liitteen 2 toimintakaavion mukaisesti: 
 
Lämpötilan termostaatin säädin säätöjärjestelmässä ohjaa sarjassa jäähdytyspatterin 
säätöventtiiliä TV36, lämmön talteenoton säätöventtiiliä TV33 sekä lämmityspatterin 
säätöventtiiliä TV35 niin, että tuloilman lämpötila pysyy asetusarvossaan. Tuloilman läm-
pötilan asetusarvoa muutetaan ulkolämpötilan mukaan säätökaavion mukaisesti. Sar-
jasäädöissä tulee olla eroalue. Koneen käynnistyessä LTO käynnistyy viiden minuutin 
ajaksi. 
 
Huurtumisenestotuntoelimen TE33.2 mittaustuloksen perusteella alakeskuksen DDC- 
säätö estää poistopatterin huurtumisen säätämällä venttiiliä TV33. 
 
Paluuveden säätölämpötilan ei anneta laskea alle asetusarvon. Jäätymissuojatermo-
staatti toimii lämpötilasäätimenä kojeiston käydessä silloin, kun paluuveden lämpötila on 
alle +13 °C (P-alue 5 C). 
 
Paineensäätö tuloilmakanavassa ja poistoilmakanavassa paine PDE40 (PDE51) pyri-
tään pitämään asetusarvossa (esim. tulokanava 300 Pa, poistokanava 200 Pa). Säätö-
ohjelma ohjaa taajuusmuuttajan SC01 (SC02) välityksellä tuloilmapuhaltimen TF01 
(poistoilmapuhaltimen PF01) pyörimisnopeutta. 
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LTO-pumpun ohjaus PU33 käynnistetään ja pysäytetään ohjelmallisesti. Pumppu käyn-
nistyy ulkolämpötilan ollessa < +16 °C ja pysähtyy lämpötilan ollessa > +18 °C. Seison-
tajaksona aikana pumppu käy kerran viikossa 15 min:n jakson. 
 
Koneen seisoessa lämmityspatterin paluuveden lämmityspatterin säätö on pidettävä va-
kiona anturin TZE35 kohdalla (asetus +25 C). Jäähtymissuojatermostatti toimii lämpötila 
säätimenä. Termostaatti toimii tuloilmapuhaltimen lämpötilasäätimenä tuloilmakoneiden 
käynnistyessä ja pysähtyessä. 
 
Käynnistyessä pellit FG31 ja FG53 avautuvat viiveen (2 minuuttia) jälkeen, tuloilmapu-
hallin TF01 ja poistoilmapuhallin PF01 käynnistyvät, jolloin myös puhallin PF02 siirtyy 
1/1-teholle. Viiveaika tulee olla säädettävissä. 
  
Pysähtyessä poistoilmapuhallin PF01 pysähtyy. Lämmityspatterin venttiili TV35 siirtyy 
paluuveden vakioarvosäätöön (P-alue 25 C). Pellit FG31 ja FG53 sulkeutuvat ja puhallin 
PF02 siirtyy osateholle. 
 
Pakkokytkennät ja toiminnot varolaitteiden lauetessa. Ryhmäkeskuksiin tehdään pakko-
kytkentä, jäätymissuojan lauetessa saadaan hälytys ja jäätymissuojan kuittaus tapahtuu 
käsin. Tuloilmapuhallin TF01 ei voi käynnistyä, mikäli kiertovesipumppu PU35 seisoo. 
 
Lisäksi rakennusautomaatiojärjestelmässä on ohjelmallisia toimintoja, kuten hälytykset, 
käynnistysviiveet, käynnistyksien estot ja lukitukset. 
Aktivoivat ohjelmat ovat 
• Aikaohjelmat 
• Hälytysohjelmat 
• Raportointiohjelmat 
• Tapahtumaohjelmat (IV- hätä seis / pysäytys). 
• LTO- hyötysuhteen laskentaohjelma (lasketaan, kun ulkolämpötila on alle 
+5 °C) 
• Yöjäähdytys /-tuuletusohjelma.  
Lisäksi koneiden puhallinosiin tehtiin kammiopuhaltimiin valot, jotka kytkettiin syttymään 
sama aikaisesti konehuoneen valaistuksen kanssa. [1] 
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5.2 Taloudelliset hyödyt 
Koja Oy:n kanssa yhdessä tehtiin laskelmat siitä, paljonko moottorit tuottavat elinkaari-
laskelmalla hyötyä ja kuinka pitkä on takaisinmaksuaika, kuten liitteessä 3, sivulla 1 on 
kuvattu. Sähkönkulutus moottoreissa oli ennen 627 MWh ja nykyisissä 407 MWh, mikä 
tarkoittaa 35,1 % pienempää sähkönkulutusta. Hiilidioksidipäästöt olivat vanhassa 131,7 
tCO2/a uudessa moottorissa 85,4 tCO2/a, mikä tarkoittaa 35,1 % pienempiä hiilidioksidi-
päästöjä. Energiakustannukset laskevat myös 35,1 % prosenttia entisestä. Laskelmissa 
käytimme sähkönhintana 0,12 €/kWh, joka on elinkaaren aikainen arvioitu keskiar-
vohinta. Huollon osuus vähenee laskelmiemme perusteella jopa niin, että huollon kus-
tannukset laskevat 75 %. Laskimme moottorien päivityksen takaisinmaksuajaksi 53 kk, 
mielestämme takaisinmaksu on realistinen ja kannattaa toteuttaa kohteessa. Laskelmat 
perustuvat laitteiden parantuneeseen hyötysuhteeseen, sekä ohjausmuutoksilla saata-
viin säästöarvioihin. Ohjausmuutokset arvioitiin konekohtaisesti. 
Lisäksi saavutettiin kokonaiskustannuksissa rakentamisen ja talotekniikan osalta huo-
mattava säästö ja tornikonehuoneen rakennusaika lyheni n. 3 kk.  
Huomattavaa on myös se, että tehdyillä rakentamisen ratkaisuilla, säästimme n. 5–6 
tonnia terästä ja samalla kohteen hiilijalanjälki pieneni huomattavasti. Uusimalla konei-
den puhallinosat ja lämmön talteenoton sekä älykkäällä rakennusautomaatiolla tulemme 
käytön aikana pienentämään energiakulutusta ja käytönaikaista hiilijalanjälkeä. 
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5.3 Kokemukseni työnjohtajana kyseisessä projektissa 
 
Kuva 8. Tornikonehuoneen 11. kerros  
 
Olen ollut Caverion Suomi Oy:llä kaksi edellistä kesää työnjohtoharjoittelijana. Kokemuk-
seni firmasta ovat olleet todella hyvät, ja päätin hakea taas Caverion Suomi Oy:lle töihin. 
Pääsin Yleisradion kohteeseen ilmanvaihdon nuoremmaksi työnjohtajaksi. Sovimme yh-
dessä kokeneen ilmanvaihdonvastaavan kanssa heti kohteen alussa siitä, että minun 
vastuualueella ovat ilmanvaihdon konehuoneen työt. Kuvassa 8 on kuva tornikonehuo-
neesta. Konehuoneita tutkittuani sain idean yhdessä Caverion Suomi Oy:n edustajan 
kanssa tehdä mestariopinnäytetyöni tornikonehuoneesta. Samalla pääsin oppimaan 
haastavan konehuoneen uudistustyötä sekä tutustumaan kyseiseen modernisaatioon, 
jossa ilmanvaihtokoneiden osat vaihdetaan uusiin ja runko ja ulkokuori puolestaan säi-
lytetään ennallaan. Pääsin tekemään töitä todella monen eri alan ammattilaisen kanssa. 
En olisi uskonut, että niin moni ihminen on työmaalla tekemisessä konehuoneen valmis-
tumisen kanssa. Työmaalla tehtäviini kuului järjestää asentajille mahdollisuus edetä 
asennustöissä tornikonehuoneen aikataulun mukaan, mikä tarkoitti päivittäistä organi-
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sointia yhdessä rakennusliikkeen, ilmanvaihtourakoitsijan, putkiurakoitsijan ja ilmanvaih-
tomodernisaation laiteasennukset suorittaneen Koja Oy:n kanssa. Tehtäviini kuului olla 
lähes päivittäin yhteydessä LVI-suunnittelijaan. Lähes päivittäin tuli suunnittelun kan-
nalta haasteellisia tilanteita, jotka LVI-suunnittelijan täytyi ratkaista. LVIA-suunnittelija 
kävi tiistaiaamuisin työmaalla, pidimme aina silloin talotekniikkapalaverin keskustellen 
sen hetkisistä ongelmista ja teimme kierroksen työmaalla.  
Tornikonehuoneessa ongelmiksi tulivat päivitettävät patterit. Melkein kaikissa koneissa 
patterien koko kasvoi. Patterien kokojen kasvu tarkoitti koneiden kannalta muutoksia, ja 
jouduimme siirtämään äänenvaimentimia koneista kanaviin sekä tilaamaan mittatilaus-
työnä valmistetut oikean kokoiset patterit. Ilmanvaihtokoneiden huoltoluukkujen kiinnitys 
todettiin liian heikoksi, joten jouduimme lisäämään huoltoluukuihin lukitukset sekä sara-
nat. Suodatinkehikot ilmanvaihtokoneissa olivat mekaanisesti niin huonossa kunnossa, 
että ne rakennettiin uudelleen. Ilmanvaihtokoneiden huoltamattomuus ja suodattimien 
likaisuus purkuvaiheessa aiheutti urakoitsijalle ongelmia ja urakoitsijan jokainen asentaja 
sairastui tehdessään purkutöitä pölyisten koneiden ja suodattimien parissa. Kyseiset työt 
aiheuttivat Caverion Suomi Oy:lle lisäkustannuksia, koska urakkasopimukseen ei sisäl-
tynyt kyseisten suodatinkehikoiden ja luukkujen vaihtamista. Teimme Koja Oy:n kanssa 
hyvää yhteistyötä ja saimme lisätyöt sovittua jo urakan puolivälissä. 
Pidimme tornikonehuoneesta töiden päätyttyä loppukatselmuksen, johon osallistui suun-
nittelija, LVI-valvoja, ilmanvaihtovastaava ja itse työnjohtoharjoittelijana. Totesimme lop-
pukatselmuksen aikana tornikonehuoneen työt onnistuneiksi, tosin pieniä korjauksia 
vielä jäi, kuten ilmanvaihtokonekilpien vaihtaminen vanhoista uusiin. Päätimme vielä pi-
tää uuden loppukatselmuksen Koja Oy:n kanssa, heti kun uudet koneiden numerokyltit 
ovat paikallaan. Sovimme myös päivän, milloin taloudellinen loppuselvitys pidetään ja 
viimeisen erän maksu voidaan suorittaa. 
Tässä työssä sain todella paljon kokemusta ilmanvaihtokonehuoneiden teosta ja opin 
paljon uutta. Työn kautta sain laajan näkemyksen ilmanvaihtohuoneiden uudistamisesta. 
Koen oppineeni valtavan paljon uutta. 
Kohteen ilmanvaihdosta vastaava antoi minulle paljon vastuuta käytännön työssä. Sain 
hyvät valmiudet ja opin paljon hyödyllistä päästessäni erilaisiin työtilanteisiin ja opin päi-
vittäin uutta. Koen saaneeni hyvät valmiudet, kun itse tulen tulevaisuudessa työskente-
lemään ilmanvaihdosta vastaavana.  
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Mielestäni tornikonehuoneen ilmanvaihtokoneiden päivitys oli haastava työ, itseni lisäksi 
myös Caverion Suomi Oy sai paljon uutta tietotaitoa tulevia projekteja varten. Ilmanvaih-
tokoneiden päivitystyö tulee varmasti lisääntymään kohteissa, joissa kokonaan uusien 
koneiden tuonti konehuoneeseen ei olisi kustannuksiltaan kannattavaa ja joissakin ta-
pauksissa teknisesti mahdotonta. Korjattavien rakennusten ilmamäärät kasvoivat Suo-
men rakentamismääräyskokoelman osan D2 muutosten myötä, mikä tarkoittaa vanhojen 
koneiden päivittämistä kannattavana vaihtoehtona tulevaisuudessa koneiden ilmamää-
rien kasvaessa. 
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